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LAURENT LIPP, AUTOR DE LA <<GUIDE DES NÉGOCIANS~, I 
LA CIUTAT DE TARRAGONA 
El 1793 Laurent Lipp publica a Montpeller una Guide des négo- 
cians on resumeix les noticies rnés importants que sobre el tracte 
comercial podien interesar als mercaders de tot el món. En aquest 
sentit, l'autor presenta dades sobre rnés d'un centenar de ciutats 
d'Europa, Asia i  frica en les que el comerg era la base de la seva 
existkncia; com indica el subtítol del llibre, Lipp parla del tipus d'es- 
criptures que s'havia de fer, de les monedes, pesos i mesures, així 
com les equivalkncies a cada lloc, etc.'. 
També ofereix unes dades sobre els aproduits et articles d'expor- 
tation et d'importation)) de cada ciutat, amb la qual cosa dóna una 
visió aproximada de la vitalitat economica de cada plaga comercial. 
Així, en parlar de Catalunya, ens indica la importancia de Barce- 
lona i del seu Consolat de Mar, pero a rnés a rnés hi ha comentaris 
sobre la producció agrícola i les manufactures i fabriques, sens obli- 
dar les exportacions i importacions que es fan arreu de Catalunya. 
L'aspecte rnés destacat és, evidentment, el comerg de l'aiguardent: 
segons Lipp, Catalunya exportava prop de 42.000 pipes anuals, a les 
que cal afegir unes 54.000 pipes de vi. Parla finalment d'altres ports 
catalans, com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Altafulla, Torredembarra, 
Salou, e t ~ . ~ .  
La Guide des négocians apareix en un moment en quk era neces- 
sari, vista la forta empenta del comerg internacional, oferir als co- 
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merciants unes informacions concretes sobre les caractenstiques dels 
mercats més importants, a fi de facilitar les operacions mercantils3. 
Més que una valoració de l'obra de Lipp volem aportar dades no- 
ves sobre la seva persona, molt vinculada, com veurem, a la ciutat 
de Tarragona. 
Laurent Lipp Zinsly havia nascut a Untervaz, petita vila situada al 
cantó suís dels grisons. El seu pare, Martin Lipp, havia mort a Napols 
com a oficial del Regiment de Tschoudi. La mare, M." Rosa Zinsly, 
era natural de Zizers, del mateix cantó dels grisons, del bisbat de 
Coira. 
Sembla que Lipp també prengué part a la vida militar, ja que en- 
tra al servei del baró de Reding, coronel del Regiment de Suissos, 
així com el seu secretari. Aquest Regiment fou format per un acord 
signat a Lucerna el dia 5 d'octubre del 1757 entre els representants 
del cantó de Schwitz i Demetri Mahoni, plenipotenciari espanyol en 
aquel1 cantó4. Poc després, el Regiment vindria destinat a la ciutat 
de Tarragona, sota el comandament del baró de Reding, natural d'a- 
que11 cantó i fill d'una família que hi estava molt arrelada5. 
El Regiment, d'acord amb les peticions fetes pels seus coman- 
dants slinstal.la al Castell del Patriarca6. El 1761 la citada tropa fou 
traslladada a la ciutat de Girona7. 
Sembla pero que l'allunyament no fou immediat ni total, ja que el 
19 de marc del 1764 Laurent Lipp signava capitulacions matrimo- 
nials a Tarragona amb Josepa Vida1 i Jordana. Per aquesta acta8 sa- 
bem que tant la fortuna de la família d'ella com la d'ell personal no 
eren pas molt importants o considerables. La núvia aporta com a dot 
la donació que li feia la seva mare, de diferents robes i vestits, així 
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corn de les rendes de dues causes pies. El1 no aportava res al matrimoni: 
sols associava la futura muller en els possibles guanys futursg, i la feia 
hereva, de les 3/4 parts del patrimoni. Finalment s'acordava la preferen- 
cia en cas de successió i herencia dels filis del present matrimoni davant 
dels fills d'altres possibies casaments posteriors, així corn la prioritat dels 
fills sobre les filles a l'hora de repartir l'herencia. 
Signaren corn a testimonis, entre altres, dos soldats del Regi- 
ment de Suissos del baró de Reding, «de guarnición en Tarragona~, 
la qual cosa ens indica que aquest Regiment encara era present a 
Tarragona el 1764. També ens ho confirma indirectament el fet que 
el mateix dia tingués lloc el casament religiós, que fou celebrat per 
Antoni Deller, capella del Regimentlo. 
Dies després (3 d'abril del 1764), Laurent Lipp i la seva muller 
nomenaven Paula Jordana, sogra i mare respectivament, corn a pro- 
curadora seva a fi i efecte de ((demanar, rebrer, exigir y cobrar qual- 
sevols cantitats de diner que a mi dita Josepa Lipp Vidal espectar 
me pugan per qualsevols causas pias», així corn firmar rebuts, iniciar 
plets o reclamacions, etc. l. 
Sembla que a partir d'aquest moment no hi ha constancia de la 
presencia de Laurent Lipp a Tarragona. Sabem, pero, que anys des- 
prés (1767), Lipp i la seva muller residien a Genova, i la seva sogra 
transferia els poders rebuts a un adroguer de Tarragona12. 
Posteriorment, corn hem vist, publicaria la seva obra a Franca el 
1793, just en els moments més crítics de la Revolució francesa. Ig- 
norem si Lipp simpatitza amb les idees revolucionaries o, corn feren 
els membres de la famíiia Reding, s'hi oposa aferrissadament13. En 
qualsevol cas, és simptomatic que la Guide des négocians es publiqui 
a Montpeller quan diferents regions del Sud i Oest de Franca se su- 
blevaven en armes contra la Convenció Nacional. 
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